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Tämä tilastojulkaisu antaa tietoja TVL:n vuoden  1981 tien- 
ja sillanrakennustoiminnasta. Monissa kohdin on viitattu 
täydentäviin tilastoasiakirjoihin (esim. päällystys-, murs- 
kaus-, palkka- ja kuijetustilastot).  
Tässä tilastossa rakentamisella tarkoitetaan tulo- ja meno- 
arvion momentilta 31.24.77 ja lisäksi työohjelmassa momen- 
teilta 25.50.77, 25.50.78, 31.24.78 ja 34.50.77 rakenta- 
miseen osoitetuilla määrärahoilla suoritettuja töitä. 
Tilastossa esitetyt tiedot on saatu laitoksen toiminnan 
tulosten seurantaa palvelevasta laskentajärjestelmästä sekä 
sitä täydentävillä erillisillä tiedusteluilla ja selvityk-
sillä. Laskentajärjestelmän avulla seurataan laitoksen toi-
mintaa kuvaavia suorite- ja kustannustietoja, koneiden käyt-
töä, henkilöstöä, varastotoimintoja, laitoksen kiinteistöjä, 
jne. Tuloja ja menoja koskevat tiedot on saatu hallinnolli-
sesta kirjanpidosta.  
Monet kustannuksia ja menoja kuvaavien taulukkojen väliset 
erot johtuvat siitä, että menoissa on kirjattu vain asian-
omaiselta määrärahamomentilta maksetut menoerät. Kustannus- 
laskenta sitä vastoin seuraa eri toimintoihin liittyviä 
suoritteita ja näistä syntyneitä kokonaiskustannuksia. 
(kts. kohta 3. RAHOITUS) 
Rakennustoiminta on eräissä taulukoissa jaettu rakentami-
seen, suuntauksen parantamiseen, rakenteen parantamiseen 
sekä erillisten siltojen rakentamiseen. Tällöin rakentami-
sella tarkoitetaan uuden tieyhteyden rakentamista, suuntauk-
sen parantamisella olemassa olevan tieyhteyden parantamista 
pääosiltaan uuteen paikkaan ja rakenteen parantamisella pää- 
osin olemassa olevan tien tiealueella tapahtuvaa rakennustyötä. 
2. 	TIESTÖ JA LIIKENNE 
Tiestöä, ajoneuvokantaa, liikennettä ym. koskevia yleisiä 
taulukoita ja kaavioita on otettu rakennustilastoon kuvaa-
maan rakentamisella aikaansa.atua tiestön kehittymistä  ja 
 tulevia rakentamistarpeita. Taulukoiden avulla voidaan myös 
tehdä tie- ja vesirakennuspiirejä koskevia vertailuja. 
TVL:n hoidossa olevien teiden pituuden kasvu  on pääosil-
taan perustunut kunnan- ja kyläteiden siirtymiseen valtion 
hoitoon. Tienrakennustoiminta muuttaa tieverkon pituutta 
vuosittain vain vähän. 
Maamme tieverkosta on 1.1.1982 mennessä päällystetty 49%. 
 Kuitenkin melko vilkkaastikin liikennöityjä tieosia  on vie ä 
sorapintaisina (s. 5). 
Kelirikon aiheuttamat liikennerajoitukset lisääntyivät 
vuoden 1981 aikana. Kelirikkorajoituksen alaisena oli  10,5% 
tiestöstä.  
Siltojen painorajoituksia on poistettu ja pieniä siltoja 
 on  muutettu rummuiksi. Puusiltojen lukumäärä vähenee jat-
kuvasti. Käyttökustannuksiltaan kalliita lauttapaikkoja 
 on  korvattu silloilla. 
Maamme autokanta on lisääntynyt melko tasaisesti. Kuorma-
autokanta on muuttunut jatkuvasti yhä järeämmäksi. 
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KUORMA-AUTOT KANTAVUUDEN MUKAAN vuosina 1956-81 
tdanne 31.12 seka  ommattimaiset prosentteino kantavuusryhmästään  
Koko moo,  kikk eLinkenot 
Inn 	0/ 
-56 	-60 	-61. 	-70 	-71. 	-75 	-76 	-77 	-78 	-79 	-80 	-81 
lähde: Tilostokesktis - TILAST0KTSAUKSIA  
13 
PINTA-ALA, VÄESTÖ, AUTOJEN LKM JA TIELIIKENTEESSÄ KUOLLEET L.ÄNEITTIN 
JA TIE- JA VESIRAKENNUSPIIREITTAIN  
Lääni tai tie- ja pinta-ala 1.1.82 Väkiluku 1  6uto5en Henkilö- Tielliken-: Kuollei- 
vesirakennusplirl  Maata Veth 31.12.81 1km autotihe- teessa ta 
km' km' 31.12.81 ya kuol1et1) 10000 
31.12.81 1981 autoa 
I ha/1700  as __________ kohti 
Uudenmaan lääni ja tv-piiri 9893 506 113833 4 335498 259 97 2,9 
Kaupungit 2045 78 933599 267042 252 
- Helsinki 18/. 1 653 11 0 3771 4 245 
Muut kunnat 7848 429 204735 68656 288 
Turun ja Porin lääni ja 
 Turun  tv-piiri 22158 995 705024 228996 284 72 3,1 
Kaupungit 5530 2 627246 136777 281 
Muut kunnat 16638 664 277778 92219 288 
Ahvenanmaan maakunta  1527 25 23023 9802 361 5 5,1 
Kaupungit 12 - 9636 4444 392 
Muut kunnat 1515 25 13387 5358 338 
Hämeen lääni ja tv-piiri 17003 2799 666323 200390 264 94 4,7 
Kaupungit 3033 541 419310 124783 261 
Muut kunnat 13969 2258 247013 75607 267 
Kymen lääni 5a tv-piiri 10775 2051 343629 100278 259 43 4,3 
Kaupungit 1951 1b4 214580 68927 285 
Muut kunnat 8823 1587 129049 3135 1 216 
Mikkelin lääni ja tv-piiri 16343 5317 208597 59972 255 28 4,7 
Kaupungit 937 595 86920 25597 259 
Muut kunnat 15406 4723 121677 34375 253 
Pohjois-'arjalan lääni ja 
17772 3813 176734 51434 260 23 4,5 tv-piiri 
Kaupungit 5548 1080 85996 26075 269 
Muut kunnat 12225 2733 90738 25359 251 
Kuopion lääni ja tv-piiri 16511 3464 252531 68976 243 21 3,1 
Kaupungit 231.1. 677 131858 37924 253 
Muut kunnat 14167 2767 120673 31052 231 
Keski-Suomen lääni ja tv-pur 16229 3127 243616 70638 259 36 5,1 
Kaupungit 1126 227 94292 28501 268 
Muut kunnat 15103 2901 149324 42137 253 
Vaasan lääni 26454 863 435817 145760 293 67 3,2 
Kaupungit 4193 91 188704 65862 306 
Muut kunnat 22261 772 247113 79898 285 
Oulun lääni 56907 4667 421435 123153 261 39 3,2 
Kaupungit 3699 229 176862 54266 273 
Muut kunnat 53208 4438 244573 68887 251 
Vaasan tv-piiri 21511 686 401131 135654 297 
Kaupungit 4193 91 188704 65862 306 
Muut kunnat 17315 595 212427 69792 288 
Keski-Poh5anmaan tv-piIri 13422 447 117794 34100 258 
Kaupungit 1939 19 28295 5578 271 
Muut kunnat 11483 425 89501 25531 253 
Oulun tv-piiri 26857 1512 238773 69703 260 
Kaupungit 601 11 113403 34365 270 
Muut kunnat 26256 1501 125280 35337 250 
Katriun tv-piiri 21570 2886 99554 29447 264 
Kaupungit 1159 199 35075 11322 285 
Muut kunnat 20412 2687 64478 18125 253 
Ipin lääni ja tvpiiri 95062 5875 196328 57734 257 1 	32 5,5 
Kaupungit 4888 415 91539 28541 271 
Muut kunnat 88174 5461 104789 29193 266 
















Muut kunnit 269' 200AT 1Q3O62 583802 266 310 5.5 
Koko maa 19M0 305475 31557 4787778 139252 256 521 3,7 
1979 I 4771292 1529558 245 624 4,7 
1978 I 	4758088 :1270802 234 608 4,9 
1977 4746957 1227646 227 709 
1)  ennakkottetO 
Lähteet: 4}j j 	tileoto- Ittlauto- I Tilasto- 




TVL:n toimintaa varten myönnetään määrärahoja valtion vuosit-
taisessa tulo- ja menoarviossa seuraavista momenteista tien- 
rakentamiseen: 
momentt i 	nimike 
31.24.77.01 - 14 	varsinaiset määrärahat  
34.50.77 	työllisyysmäärärahat  
31.24.78 TVL:n toimesta ulkopuolisille 
suoritettavat työt  
31.24.88 	maantie- ja paikallistiealueiden 
lunastu s 
25.50.77 ja 25.50.78 	työtilaisuuksien järjestäminen 
työsiirtoloissa ja työleireissä 
Tienrakennustöihin liittyen suoritetaan ulkopuolisille, kun-
nille ym. parannustöitä, joista peritään korvaus. Vesitie-
osaston alaisia töitä rahoittavat lisäksi merenkulkuhallitus 
 ja  ulkoministeriö. 
Kustannuksia ja menoja kuvaavien taulukkojen väliset erot 
johtuvat siitä, että menoissa on kirjattu vain asianomaiselta 
määrärahamornentilta maksetut menoerät. Kustannuslaskenta sitä- 
vastoin seuraa eri toimintoihin liittyviä suoritteita  ja näis-
tä syntyneitä kokonaiskustannuksia. Kustannuslaskennan tiedot 
sisältävät laskennallisia eriä kuten pääomakustannuksia,  las-
kennallisia eläkkeitä sekä mm. rakentamismomenttien ulkopuo-
lelta maksettuja virkamiesten paikkakustannuksia. Lisäksi  
on huomattava, että kustannukset kirjataan kyseessä olevan 
suor itteen tapahtuma-ajankohtana. Hall innollisen kirjanpidon 
menoluonteiset tiedot eivät sen sijaan sisällä laskennallisia 
eriä, jonka lisäksi ne kirjataan maksun suoritusajankohtana. 
Edellä esitetystä seuraa, etteivät kustannukset  ja menot ole 
täysin keskenään vertailukelpoisia. 
Jotta eri vuosien rahoituksja voitaisiin verrata toisiinsa 
 on  mukaan otettu selvitykset tienrakennus-, rakennuskustan_ 
 nus- ja  tukkuhintaindeksin kehityksestä. 
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TIE- JA VESIRAKENNUSLAITOKSEN KUSTANNUKSET VUOSINA 1977-1981 
 VUODEN  1981 KUSTANNUSTASOSSA  
1981 1980 1979 1978 1977 1981 1980 1979 1978 1977 
milj, 	mk 4 
Hallinto 313,5 259,8 300,6 259,8 265,5 10,6 8,7 9,9 9,9 10,4 
Yleisten teiden  1112,4 1186,3 1225,3 1127,2 1046,6 37,6 39,7 40,9 42,9 41,2 kunnossapito 
Yleisten teiden  1106,8 1139,7 1159,9 990,3 990,5 37,4 36,1 38,2 37,7 39,0 rakentaminen 
Yleisten teiden  125,0 114,7 110,9 98,5 92,0 4,2 3,8 3,7 3,7 3,6 suunnittelu 
Maanlunastukset ja tie- 112,6 119,4 92,6 63,5 56,1 3,8 4,0 3,0 2,4 2,2 
lain mukaiset korvaukset 
Vejtiet 
- kunnossapito, paran 
tammen jo suunnittelu  101,7 98,3 105,0 88,0 91,0 3,5 3,3 3.5 3,4 3 6 
- 	''saan korj.telakka 50,2 40,9 19,9 - - 1,7 1,4 0,7 - - 
ja Pha Runqin telakka 
Tyomaarak. 	hankinta ja 34,2 30,2 22,6 - - 1,2 1,0 0,7 - - 
konepankmn ulkop. 
kalustohankinta 
Yhteensa 2956,4 2989,3 3036,8 2627,3 2541,7 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 1 _____ 
Lähde: 	Tilitoimisto, toimialojen toteutumaraportit  
TIE- JA VESIRAKENNU5LAITOKSEN  MENOT VUOSINA 1977-1981  
VUODEN 1981 KUSTANNUSTASOSSA  
1981 	1980 	1979 1978 1977 1981 1980 1979 1978 1977 
milj, 	mk 4 
Hallinto- ja k.4yttömenot 286,9 	286,1 	294,9 281,6 276,8 10,2 10,0 10,3 11,2 10,8 
Yleisten teiden kunnossa-  969,0 	989,9 	1017,1 902,9 936,4 34,6 34,7 35,6 35,9 36,5 
p ito 
Yleisten teiden raken-  1015,2 	1068,6 	1079,9 938,1 931,4 36,3 37,5 37,8 37,3 36,3 
tammen 
Yleisten teiden tutk.  96,8 	91,5 	90,1 77,3 73,2 3,5 3,2 3,2 3,1 2,8 
ja suunn• 
TVL:rt ulkOnuoUnj,lie  66,6 	62,3 	49,6 32,2 30,6 2,4 2,2 1,7 1,3 1,2 euormtettavat tyot 
Maa-alueiden hzlnkmnta ja 119,2 	120,2 	94,0 76,6 79,2 4,2 4.2 3,3 3,0 3,1 tielamn mukaiset kor- 
vaukset 
Vesiteitten )cunnossapito, 62,0 	55,7 	52,5 46,3 45,5 2,2 2.0 1,8 1,8 1,8 rakent. 	ja suunmi. 
Valtionapu ja katumaKmm'- 514,8 	63,1 	34, 5,) - 2,0 1.5 1,2 0,2 - jen val,tlonoouun  
ja kalus- 129,6 	1)3,0 	146,1 153,5 195,5 4,6 4.7 5,1 6,1 7.5 
Yhtuensu 	- 2800,1 	2850,7 	2859,5 25114.0 2566,6 100,0 100,0 100,0 100,2 100.0 
Lähde: 	Tilitojmisto 
Huorn. 	Menoihin 	ei 	sisälly 	TVL:n ulkopuolista laitoksen toimin- 
nan 	rahoitusta, 	mikä 	erityisesti vesiteiden kohda]1a 1isiä  
eroja menojen 	ja kustannusten välillä 
YLEISTEN TEIDEN TEKEMISEN MRRAHOJEN KÄYTTÖ VUOSINA  1977-1981 PIIREITTIN 
(rriilj.mk) (Määrärahat kunkin vuoden kustannustason mukaisina) 
Yleisten teiden varsinaiset riärrahat 
r Rakentaminen Tutkimus 	a uunnitte1u Kom. 31.24.77. 	01-14 MOm. 31.24.77.15 
1977 1978 1079 1988 1981 1977 1978 1979 1980 1981 
Uusimaa 91.0 98,7 115,0 128,3 447 5,9 6,6 7,7 8,2 10,9 Turku 52,5 50.9 58,3 72,4 93,1 3,1 3,4 4,2 5,0 7,0 Häme 55,9 53,3 76,5 86,7 106,8 3,5 3,9 5,0 5,2 6,6 
Kymi 34,5 36,2 37,3 65,0 52,3 1,7 2,2 2,4 2,4 3,4 !ikkeli 23,4 21,9 21,5 34,0 37,7 1,8 2,1 2,6 2,1 3,3 Poh3ois-(ar:ala 19,9 16,4 20,1 21,7 28,4 2,2 2,8 2,8 2,1 2,8 
uopio 19,2 25,1 24,9 35,1 37,7 1,2 2,2 2,6 1,9 2,9 Keski -Suomi 24,8 32,9 32,2 33,9 42,1 2,1+ 2,6 2,8 2,4 2,4 Vaasa 48,3 44,5 61,6 66,9 72,2 3,1 3,5 4,3 4,1 L.,L. 
Keski-?ohanmaa 15,1 14,4 13,9 20,2 28,1 1,5 1,9 2,2 1,8 2,2 Oulu 19,6 17,6 25,1 30,2 35,1. 2,7 3,7 3,7 3,3 3,3 Kainuu 12,7 14,8 13,1 19,0 25,3 1,3 1,5 2,1 0,9 2,0 Lappi 40,9 43,8 44,3 59,6 63,5 3,0 5,3 5,5 5,7 4,5 
TVH 0,3 0,3 0,6 0,4 0,9 14,1 15,3 16,6 21,1. 25,2 
Yhteensä 657,8 470,8 544,4 653,5 768,2 47,1. 56,9 64,3 66,5 81,3 
Ty8llisyystvöt 	morn. 34.50.77 2)  
Piiri Rakentaminen Tutkimus ja suunnittelu 
1977 1978 1979 1980 1981 1977 	1978 1979 1980 1981 
Uusimaa 7,8 4,0 1,6 6,5 - - 	 - - 0,5 - Turku 5,4 6,0 8,7 6,7 - - 	 - 0,4 0,4 - 
ifäme 3,6 10,2 8,0 11,1 - - 	 - 0,1 - - 
Kymi 2,3 3,1 5,1+ 4,8 - 0,2 	 - 0,2 0,4 0,1+ fikkeli 7,3 7,2 14,6 7,1 4,4 0,2 	 - 0,4 1,3 0,5 Pohjois-Karjala 15,0 17,1 19,8 19,6 20,9 0,2 	 - 0,2 1,2 0,9 
Kuopio 21,6 14,8 23,1 23,9 18,1 0,8 	 - 0,7 1,9 1,8 Keski -Suomi 9,6 12,0 12,4 17,8 11,1 0,3 	 - 0,2 1,2 1,5 vaasa 7,8 13,9 16,1 13,1 14,0 0,2 	 - - 0,6 0,4 
eskl-Pohjanraa 15,1 15,4 21,3 17,4 8,6 0,1+ 	- 0,2 0,8 0,8 lulu 15,0 17,0 21,1 20,2 17,2 0,3 - 0,4 1,6 2,2 Kainuu 21,2 19,1+ 28,/+ 23,9 36,3 0,3 	- 0,2 1,2 0,9 Lappi 55,3 66,4 88,3 88,3 100,6 1,4 - 1,7 3,1 6,3 
Thteensä 187,0 206,5 268,8 270,2 229, 1 4,3 4,7 14,, 15, 
Tydsi1rtolty3t morn. 25.50,77, 25.0,78 1) 
1977 1973 1979 1980 1931 
Thteenså 13,0 13,0 13,7 17,8 18,0 
i) Nälila momenteilia olevat varat  ovat 3ilrtonrirärahoja. Kiytetyiksi lirnoitetuissa rndärissä  ei ole mukana seuraavaan vuoteen Siirtyneitä maana, mutta  on ne määrät, jotka ko. vuonna on käy-
tetty edellisiltä vuosilta sjlrtvnejnä.  
2) Vuosina 1977-19R -v.ls moIs. 31.24.79,  joka on vuonna 1981  yhdistetty morirenttiin 147'7 
Lähde: Määrärahaohjeinien raportit 
18 
-ig 
MAANTIE- JA PAIKALLISTIEALUFIDEN LUNASTAMINEN MOM. 31.24.88 
Sisältö: 	Mornentin 31.24.88 määrärahat 
Piiri 1977 1978 1979 1980 1981 
Uusimaa 13,6 10,3 13,5 38,9 49,3 Turku 6,2 8,6 12,3 9,5 11,1 Häme 8,7 8,3 10,1 16,3 7,8 
Kymi 4,9 3,3 2,5 7,2 6,3 Mikkeli 1,9 1,8 2,6 2,3 4,3 Pohjois-Karjala  2,0 1,8 1,9 3,8 2,9  
Kuopio  2,6 2,8 3,9 3,1 5,6 Keski -Suomi 2,3 3,1 3,7 4,1 5,3 laasa 5,3 5,1 6,2 8,2 9,8 
Keski-Pohjanmaa 2,2 2,4 2,6 2,3 3,4 Oulu 1,7 3,3 3,6 3,3 3,7 Kainuu 1,2 1,3 2,2 2,0 1,4 Lappi 3,0 3,5 5,5 3,0 7,1 
TVH 0,1 0,9 1,4 1,9 1,6 
Yhteensä  55,9 56,4 72,0 105,9 119,5 
Mrrahat kunkin vuoden kustannustason mukaisina (milj.rnk) 
Lähde: 	Määrärahaohjelmien raportit 
TVL:N ULKOPUOLISILLE SUORITETUT TYt5T MOM. 	31.24.78 
SiGältö: 	Käytetyt määrärahat  (morn. 31.24.78)  
Piiri 1977 1978 1979 1980 1981 
Uusimaa 6,5 	5,9 	16,2 	24,2 28,3 Turku 4,1 4,0 3,8 8,8 9,3 Härrie  1,5 2,5 2,6 3,2 7,7 
Kymi 1,3 1,4 1,6 2,5 2,3 'likkeli 0,5 0,4 1,3 2,2 2,2 Pohjois-Karjala 0,7 0,4 0,9 0,8 2,3 
Kuopio 1,1 0,3 1,3 0,5 0,1 (eski-Suomj 0,4 1,4 1,8 0,9 1,1 Taasa 2,2 4,2 5,7 6,5 4,7 
Ceski-Pohjanmaa  0,5 0,3 0,3 0,8 0,5 )ulu 1,4 2,3 0,9 2,9 6,3 cainuu  0,1 0,1 0,1 0,0 .appi 1,0 0,5 1,6 1,5 1,5 
LVH - - - 
- 0,0 
- I}rteensä 21,5 	23,7 	38,0 	54,9 66,5 
Määrärahat kunkin vuoden kustannustason mukaisina. 	(milj.mk) Lähde: 	Määrärahaohjelmien raportit 
TIEN- JA SIL1A!IRAIUNUSTIDEN KtTANNUET vv. 1975 - ig8i 
Kustannukset milj. mk 
Piiri 	 1j75 	1976 	1977 	1978 	1979 	1980 	1981 
tu:jmaa 112.0 120.8 115.5 120.5 149.0 171.3 182.14 
Turku 149.3 514.0 64.1 62.3 71.0 90.7 103,9 
H,inje 6.6 53.3 63.0 70.3 86.14 100.2 116.8 
kymi 34.5 39.2 39.6 41.1 147.1 53.8 56.6 
Uikkeli 34.4 32.9 32.0 28.8 38.8 45.14 45.7 
P -Parja1a 36.8 38.9 37.5 35.4 43.4 444.3 55.3 
Kuopio 48.8 o.8 44.1 41.7 52.6 59.9 58.8 
Kskl -Suomi 40.4 40.5 37.1 47.1 147.6 53.0 55.5  
Vassa 55.5 60.5 60.1 62.9 8 4 .6 84.4 91.8 
K-rohjanmaa 31.8 33.3 31.3 30.6 77.1 39.4 36.3 
Oulu 39.8 42.2 37.4 39.5 50.0 54.0 59.5 
Kainuu 31.9 74.7 37.1 36.2 43.3 55.6 62.0 
9;.I 100. 14 100.6 112.2 148.1 ia 
Koko maa 672.2 701.44 699.4 728.7 899.1 1004.1 jjQ6.8 Kustannukset kunkin vuoden kustannustasossa  
1)  Ei sisällä suunnittelua eikä hall.intokustannulcsja 
Lähde: Tienrskennuksen tunnusl.ukuraportti 
TIEN- JA 3ILLANUAJ0NWU0TIDEN YHTEIZKUSTAMflJSITN M1RK JA JAYUTW.1IN' 
pIInEIrTxN V. 1979 -  81 
Sisältö: 	- tiedot ybteiskustannuslitteroilta (9200-sarja) sekä omista että urakka- 
tyllkobteista 
- 2,hteiskustannus4 on saatu jaskemalla yhteiskustannust,n osuus kaikista 
tlenrakcntamisen hankekustannuksista (litterat 1000 + 3003 	0200) 
Yhtc1skustannus-  Yhteiskustannukset (milj .mk) 
Piiri 
-79 -8o -81 -79 	-80 .81 _____ 
U 13,14 11,7 12,2 26,08 22,69 23,44 
7 16.2 14,0 13.2 15,32 14,39 17,76 
H 18,4 17,8 16,2 20,77 20,31 18,50 
Ky 18,0 16,6 17,5 11,09 10.15 9,37 
N 19,6 16,6 17,8 9,99 8,58 8,12 
PK 18,5 i8, 15,8 10,50 9,19 8,76 
Ku 18,3 16,4 18,3 12.56 21,16 10,76 
19,4 i8,8 20,6 12,06 11,29 11,51 
V tG,7  16,8 17,7 18,446 16,06 16,15 
KP •i8,8 18,1 20,4 8,9; 3,13 7,93 
'1 18,5 16,5 15,3 12,06 10,12 9,13 
18,3 17,1 16,1 10,32 10,75 9,94 
L 19,6 19,9 ?1___)JL___!,."3___  74,03 	- - 
Koko maa 17,5 16,4 16,5  206,'l'l 187.27 161.96 
Kutinuket vuoden 1981 (363) t*eoeU __________________________  
Lähde: Ti.flr*keflt*mt$Sfl toteutuaaraporttt 
TIENPA<IIISKUSTANNUSTEN JAKAUTUMINEN KUITANI(JSLAjEITTAI!I (8) v. 	30-dl 
SISALTO: - tiedot tiolitterotlta (1000 -sarja) sekä Oliata etta urakcatyökohteista 
- et sisäUa yhtejsicuatannukaja 
KU2TAN!4IJSLAJIEN JAKAUMA 	(%) 
Pun Miestyä Konetyo Kuljetus Materiaali Urakat Muut Yhteensa 
- -dO -81 -80 - -80 - -330 -81 -80 -81 -80 -81 
13 7 6 12 12 14 ¶3 11 10 54 55 2 5 100 
T 9 9 13 14 16 18 17 12 33 31 12 17 100 
H 9 9 16 13 19 14 9 1Q 43 49 3 6 100 
Ky 11 10 19 17 18 18 11 13 34 38 7 4 100 
H 8 9 12 15 21 28 6 6 45 39 8 4 100 
Pk 11 12 16 22 22 26 17 15 27 20 5 6 100 
Ku 9 10 15 18 21 22 10 8 33 31 12 11 100 
KS 11 10 17 21 23 26 13 11 30 23 6 9 100 
V 9 8 14 13 17 20 14 11 40 42 6 6 100 
KP 9 11 17 20 19 21 14 15 39 31 2 3 100 
0 12 9 16 13 19 17 12 10 29 40 12 11 100 
Kn 11 9 22 20 36 36 8 9 21 24 3 3 100 
: : : :: :: :: -- 10 ________ - 
Libde: Tienrakennuksen toteutumaraportti 
SILLANRAKENNUSKUSTANNIJSTEN JAKAIJTUMINKN KUSTANNUSLAJEITTAIM  (Y.) v. 1980-81 
5ISLT5: - tiedot siltalitteroilta (3000 -sarja) sekA omista että urakkatyökohteista 
- ei sisAllä yhteiskustannuksia 
KUSTANNUSLAJIEN JAKAUMA 	(Ii) 
Piiri Miestyd Konetyö Kuljetus Materiaali Urakat Muut Yhteensä 
-80 	-81 -80 	-81 81) 	-81 -80 	-81 -80 	-81 -80 	-81 
13 5 	33 1 	2 2 	5 6 	8 84 	74 2 	3 100 
1 11 	7 3 	2 6 	3 16 	8 53 	72 10 	8 100 
H 6 	4 2 	1 2 	1 8 	4 80 	83 2 	7 100 
Ky 11 	12 3 	3 4 	3 12 	13 66 	63 4 	7 100 
'1 5 	3 2 	1 2 	1 10 	4 77 	8) 4 	2 100 
21 	10 3 	3 6 	2 21 	13 32 	63 17 	8 100 
Ej 10 	14 2 	2 3 	3 12 	12 70 	64 4 	6 100 
<5 19 	18 3 	4 4 	6 20 	17 43 	44 • 	0 	13 JO 
V 14 	14 2 	2 5 	4 17 	16 53 	50 9 	13 100 
EP 25 	24 5 	3 5 	4 22 	29 38 	35 5 	5 100 
0 7 	6 3 	3 4 	3 14 	9 70 	77 2 	2 100 
Kn 35 	26 5 	6 10 	7 26 	30 14 	19 11 	11 100 
L 10 	6 3 	2 3 	2 11 	6 61 	81 11 	3 100 
TYL 1(1 	9 2 	2 £ 	3 12 	10 65 	70 7 	6 100 






























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































4. 	TOIMINNAN TULOKSET JA KUSTANNUKSET 
TVL:ssa on 70-luvulla rakentamisen painopiste siirtynyt uusien 
yhteyksien luomisesta vanhojen teiden suuntauksen parantamiseen, 
ohitusteiden rakentamiseen ja liikenneturvallisuutta edistä-
vien toimenpiteiden toteuttamiseen. 
Vuonna 1981 valmistui mm. seuraavia merkityksellisempiä tie-
verkon kehittämishankke ita: 
- Vanhan Turuntien (mt 118) siirto radan varteen Leppä-
vaarassa (Uudenmaan piiri) 
- Vt 4 Mäntsälän ohikulkutie (Uudenmaan piiri) 
- Vt 12 Upo-Pekanmäki (Hämeen piiri) 
- Vt 23 Varkauden läntinen sisääntulotie (Kuopion piiri) 
- Mt 785 Ylivieska-Haapavesi (Keski-Pohjanmaan piiri) 
- Vt 4 Linnanmaa -Kello (Oulun piiri) 
Päällystystöiden hintataso nousi vähemmän kuin muun tienra-
kentamisen hintataso. Pällystystöiden määrä väheni huomat-
tavasti neljän edellisen vuoden määristä  ollen vuonna 1981 
 alle  3 000 km. Vähentyminen tapahtui kylmäpäällysteiden määris-
sä kuumapäällysteiden määrien pysyessä entisellä tasolla. 
Päällystystoimintaa on kuvattu tarkemmin TVH:n julkaisuissa 
TVH 732803 ja TVH 732797. 
Murskatun kiviaineksen käyttö on pysynyt entisellä tasolla. 
Soran murskauksen osuus on pienentynyt ja kallion murskauksen 
osuus on lisääntynyt. Tarkempia tietoja laitoksen rnurskausöis-
tä on tilastossa "Murskatun kiviaineksen hankinta  ja käyttö  
1981" TVH 732801. 
Tienrakentamisen suoritemäärät ovat pienentyneet 1970-luvun 
alusta puoleen. Eniten ovat pienentyneet maa- ja kalliomas-
sojen suoritemäärät. Tarkempia tietoja vuoden 1981 suoritteista 
 ja  kustannuksista saa TVH:n rakentamistalouden toimistosta. 
Omien töiden avainlitteroista ovat ojitus-, rumpu-, kallio- 
massa- ja maamassatöiden yksikkökustannukset laskeneet vuo-
desta 1980. Sitomattomien päällysrakennekerrosten yksikkö- 
kustannukset ovat muuttuneet siten, että suodatin- ja ens-
tyskerrosten yksikkökustannukset ovat nousseet ja kantavan 
kerroksen laskeneet. Päällysteiden kustannuskehitys on ollut 
nouseva vuoteen 1980, mutta sen jälkeen ovat yksikkökustan-
nukset pysyneet lähes muuttumattomina. Raivaustöiden yksikkö-
kustannustiedot v. 1981 eivät ole vertailukelpoiset aiempien 
vuosien tietoihin litterointimuutoksen vuoksi. 
Vuonna 1981 valmistuneista silloista merkittävimmät olivat: 
- Kuusankosken silta, Kuusankoski 
- UPO:n risteys- ja ylikulkusilta, Lahti 
- Varkauden aseman risteys- ja ylikulkusilta, Varkaus 
- Kivisalmen silta, Rääkkylä 
Siltojen rakentamiseen käytettiin vuonna  1981 	155,7 Mmk. 
1980-luvulla tu levat si llanrakennusinvestoinn it jossain 
määrin pienenemään painorajoitteisten siltojen uusimistar-
peen vähentyessä, joskin suurien siltojen osuus jonkin ver-
ran kasvaa nykyisestä. 
sivu 
Valmistuneet tietyöt ........................ 26 
Liikenneturvallisuustoimenpiteitä  
yleisillä teillä v.1976-1981 ................ 27 
Vuosina 1970-81 valmistuneet sillat ......... 28 
Vuosina 1970-81 valmistuneiden sil- 
tojen rakentamiskustannukset ................ 29 
Vuosittaiset päällystystyöt km/v 1955-1981.. 	30 
Asfaittibetonin, öljysoran ja tasaus- 
massan urakkahinnat 1969-1981 ............... 31 
Murskatun kivialneksen hankinta piireit- 
täin 1981 ................................... 32 
Murskaustyömäärät hank intatavoittain  
1976-1981 ................................... 32 
sivu 
Mu rskauksen 	kokonai skustannu sten 
jakautuminen 	1981 ............................ 33 
Mu rskauksen 	kokonaiskustannusten 	jakautuma 
käyttötarkoituksen 	mukaan 	tienrakennustöissä.. 33 
Murskatun 	kiv iaineksen 	käyttömäärät 
piireittäin 	1981 .............................. 34 
Keskimääräinen mu rskauspaikkakohtajnen 
murskausmäärä 	1977-81 ......................... 34 
Murskesoran 	siilohinta; 	hinnanrnuutos  
ja 	indeksi 	1970-1981 .......................... 35 
Teiden 	ja 	siltojen 	rakentaminen; 	suorit- 
teet 	välilitteroittain 	v. 	1972 	ja 	1978-81 ..... 36 
Teiden 	ja 	siltojen 	rakentaminen; 	suorit- 
teet, 	kustannukset 	ja 	kustannusiajijakautuma..  37-44 
Avain 1 itteroiden 	yks ikkökustannusten 	ja 
resurssien 	käytön 	kehitys 	1978-1981 ........... -5-47 
Yksikkökustannuskehitys 	eräi llä 	litte- 
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MURSKATUN KIVIAINEKSEN HANKINTA  
piireittäin  raaka-aineen 	mukaan 	v. 	1981 
SUUNNITELMA 	 m3 itd 
Louheen murskou 	2412 5O 	29? 
MILJ. 
6a 	Soron murshous 	5 71372070,3 
TOTEUTUMA 	 8 	26270 	00 
D Louheen murskous 	2 14 354 	23,8 
0 Soron murskaus 	6 768 347 	76, 









L IH 4 	J. lE i IL . 	- ( - 
MURSKAUSTYÖMÄÄRT HANKINTATAVOITTAIN V. 	1976 - 	1981 









_______ 1 000 _______ - tapaala 
,nitt ,n3 itri m3 iti % m 3 itd mit,3 
Urakka fl 2565,01 33,1 2 	147 28,3 3000,16 36,6 3500,50 36,3 3552,"6 36,2 3382,7' 3,1 
Xp 1362,46 17,4 2037 26,9 2 147,66 25,5 3104,49 30,5 3410,43 32,9 2 678,99 30,1 
Tht 3907,47 50,5 4 	184 55,2 5227,82 62,1 6604,99 64,8 6962,89 67,1 
2,9 
6 061,25 68,2 
c* 	työ fl 8"5,25 10,9 818 10,8 1,98,36 5,9 627,08 6,2 715,46 6,9 319,8 4 3,6 
Kp 1 1364,39 24,1 1 347 17,8 1 565,70 18,6 1 436,05 14,1 1 364,64 1 265,82 14,3 
Yht 2709,66 35,0 2 165 28,6 2064,06 24,5 2063,13 20,3 2060,08 19,8 1 5.5,66 17,9 
ValMiina fl 410,26 5,3 411 5,4 643,12 5,3 521,45 5,1 732,25 7,1 731,98 8,2 
hnk1ttU l(p 713,31 9,2 816 10,8 690,16 8,2 997,11 9,8 624,74 6,0 503,81 5,7 
Yht. 1123,57 6,5 I 227 16,2 1 133,28 13,5 I 518,56 16,9 1356.99 13,1 1 235,79 15,9 
Yhteens4 Il 3820,52 49,6 3 376 ',4,6 4021,66 47,7 4669,03 65,6 5000,15 68,2 
6 	'36,09 119,9 
Kp 3920,16 50,6 4200 55,4 4 403,52 52,3 5537,65 54,6 5  379,81 51,8 i448,61 50,1 
Yht 7740,68 100,0 7 576 100,0 8425, 1 6 100,0 t0 186,68 100,0 10379,96 100,0 8 882,7c 150,00 
Lähde: Kysely TVL:n 	piireiltä 
Murskatun 	kiviaineksen 	hankinta 	ja käyttö 
TVH 732801  
OIMlAL* 	(4NUSTOtIIIAjA 
R&AkA -AINE 	YHTEENSZ 









U 	I 	H 	Ki 	id 	PK 	Ku 	KS 	V 	KP 	0 	Ks. 
Lähde: Kysely TVL:n piireiltä 
MURSKAUKSEN KOKONAISKUSTANNUSTEN  (1000 MK) JAKAUTUMA I KYTTÖTARKOITUKSEN  MUKAAN TIENRAKENNUSTÖISSÄ 
MURSKATUN KIVIAINEKSEN KÄYTTÖMRÄT PIIREITTAIN  1981 
(R- ja Kp-toimjalat) 
m3 Id % 
PoÖIIyst,et I 487 254 8.1 
MILJ 
u rTo 
0 	KonIoo kerros 3 222 665 40,7 
Jokovo kerros I 	39067 4,4 
0 	Soroteidsn lip 945983 24,8 
Muu 29882 i,e 










T 	H 	K1 	V 	PK 	Ku 	KS 	Id 	KP 	0 	kn 	I. 
Kysely TVL:n piireiltä 
Murskatun kivialneksen hankinta ja kyttö TVH 732801 
KESKIMÄRÄINEN 
(m 3 itd) 	1977 	- 
MURSKAtJSPAIKKAKOHTAINEN MURSKAUSM 
1981 	(R- ja 	Kp-toimjajat) 
Hankintatapa KeskinäröJ.nen rrurskauspaikkakohtainen razrskausmAr 
m3itd 
1977 	1978 	1979 	1980 1981 
Saran rrurskaus 
- 	ural&atyö  20 600 26 000 25 600 28 200 23 980 
- 	on 	työ 22 000 19 500 21 900 27 500 19 1Q14  
Loubeen rrurskaus 
- 	urakkatyö 37 700 146 500 41 300 148 	1400 148 	1480 
Lähde: 	Kysely TVL:n 	piireiltä 




MURSKESORAN SIILOHINTA, HINNANMUUTOS JA INDEKSI 






-- 	911 	19fl 	,is 	914 	973 	976 	917 	191$ 	1979 	980 	1981 
Lähde: 	Kysely TVL:n piireiltä 




 mk/m3 itd 
Muutos Indeksi 
197O10O 
1970 3,78 lao 
1971 4,39  + 	16,1 116 
1972 14,90  + 	11,6 130 
1973 5,37 + 	9,6 1142 
1974 5,90 + 	9,9 156 
1975 6,15  + 	4,2 163 
1976 6,59 + 	7,2 1714 
1977 6,87  + 	4,2 182 
1978 6,78 - 	1,3 179 
1979 7,52 + 	10,9 199 
1980 9,12 + 	21,3 241 
1981 10,39  + 	13,9 275 
________________________________________________________________________________  
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TOTEUTUNUT YKSIKKÖKUSTANNUS 
- - - 	YKSIKKÖKUSTANNUS KIINTEÄAN HINTAAN V. 1981 KUST. TASOSSA 
(TR. IND. 303) 
LÄHDE: 	TIENRAKENTAMISEN TOTEUTUMARAPORTTI 
	5. 	RESURSSIT  
5.1 	HENKILÖSTÖ 
Rakennustoiminnassa henkilöstön rakenne on joustava ja se 
 seuraa toiminnan volyymin muutoksia. Noin  70 % henkilös-
töstä on joko työvoimatoimistosta saatuja määräaikaisia 
työntekijöitä tai yksityisen palveluksessa olevia kone- 
ja automiehiä tai urakoitsijoiden palveluksessa olevia 
työntekijöitä. 
Hankkeiden kokonaisvahvuus v. 1981 oli keskimäärin 5719 
 henkilöä. 
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Konetöiden volyymi on laskenut lähes puoleen 70-luvun alusta. 
Koneiden maksetut tuntivuokrat ovat kohonneet tasaisesti. 
Vuokrien nousut ovat vastanneet lähes maarakennuskoneiden 
 yleistä kustannuskehitystä. Suhteellisesti eniten  tuntivuok-
rat ovat nousseet traktorikaivurien ryhmässä ja vähiten pyö-
räkuormaajien ryhmässä. Merkittävimmät koneiden käytössä tapah-
tuneet muutokset ovat olleet telapuskutraktoreiden käytön vä-
heneminen ja hydraulisten kaivukoneiden käytön lisääntyminen. 
sivu 
Vuokrattujen työkoneiden vuokrat rakennus- 
toimialalla v. 1981 tasossa .......................... 57 
Vuokrakoneiden keskitunt ivuok rien kehitys 
verrattuna Tr-indeksin osaindeksiin koneet ........... 58 
Vuokrakone iden kesk itunt ivuokrien kehitys 
vuosina 1972 - 1981 .................................. 58 
Vuokratuista työkoneista maksettujen vuok-
rien prosentuaalisia osuuksia rakennus- 
toimialalla v. 1972 - 1981 ........................... 59 
Vuokrattujen työkoneiden käyttötunt i- 
määriä rakennustoimialalla 1972 - 1981 ............... 
Vuokrattujen työkoneiden käyttötunt ien 
%-jakautumia koneryhmittäin rakennus- 
toimialalla v. 	1981 .................................. 61 
VUOKRATTUJEN TYÖXONEIDEN VUOKRAT 
RAKENNUSTOIMIALALLA VUODEN 1981 
 TASOSSA  
Pylväskaaviossa on esitetty teiden ja siltojen rakentamisessa 
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Kuorma-autojen lukumäärä on tasaisesti laskenut ja vakiin-
tunut 70-luvun lopun tas011e. Samaan aikaan on tapahtunut 
kaluston kantavuuden lisääntyminen ja siirtymä kaksiakseli-
sista kolmiakselisiin kuorma-autoihin. Kuorma-autojen yksik-
köhintataksojen muutokset ovat vastanneet kaluston kustan-
nusten nousua ja tuottavuuden lisäystä. 
sivu 
Kuorma-autojen 	lukumäärä ..................... 63 
Tien rakennustöissä o lie iden 	kuorma- 
ja pakettiautojen 	kantavuuden 	ja 
kokonaispainon 	lisäys ........................  64 
Kuo rma-autoj en 	yk sikköh intataksan  
muutokset .................................... 65 
Kuorma-autojen 	kesk itunt iansio 	kun- 
nossapito ja 	rakentaminen 	3-akseli- 
set autot .................................... 66 
Kuorma-autojen 	kesk ituntiansio 	kun- 
nossapito 	ja rakentaminen 2 -akseli- 
set 	autot .................................... 67 
KUORMA-AUTOJEN LUKUMXARÄ 
Sisältö: Yksityiset kuorma-autot TVL:n omassa  ja urakoitsijoiden 
johdossa tehdyissä töissä vuosina  1966 - 197). seKä TVL:n 
 omassa johdossa tehdyissä töissä vuosina  197k -1981 
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KUORMA-AUTOJEN  YKSIKKÖHINTATAKSAN  MUUTOKSET. 
korotus %  
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Urakoiden osuus on viime vuosina lisääntynyt ja oli 44 % 
 tien rakennustö istä laskettuna rakennushankke  iden työkust n-
nuksista, joihin ei sisälly hankkeiden yhteiskustannuksia 
eikä hallinnon kustannuksia. 
Eniten urakoitiin murskaus-, päällystys-  ja siltatöitä. 
Kokonaisurakoiden osuus oli kasvava. 
sivu 
Urakkatöiden osuus tien- ja sillan- 
rakennustoiminnasta v. 1981 kustannus- 
tasossa............................................. 69 
 Urakat  vuonna 1981 .................................. 70
 Vesitieurakat  vuonna 1981 ........................... 71
 Rakennuttamisen  määrä % tie- ja silta- 
töissä v. 	1978 - 1981 ............................... 72 
5.5 	MATERIAALIT 
Tarvikkeiden kulutuksesta TVL:n töissä ei ole tarkkaa sel-
koa, koska huomattava osa tarvikkeista käytetään urakoissa 
 ja  hankitaan ohi TVL:n tarvikekirjanpidon. Tiedossa on vain 
 kirjanpidon kautta TVH:lle ostetut  ja käytetyt tarvikkeet. 
Kiviainesmateriaaljen suoritteet on esitetty kohdassa 4 (s.36) 
sivu 
TVL:n carvikkeiden kulutus omassa 
johdossa tehtävissä töissä v. 1978- 
1981 	tien rakentamisen materiaalivirrat .............. 73 
URAKKATÖIDEN OSUUS TIEN- JA SILLANRAKENNUS
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Päällysteiden lyhenteet  
AB = Ab = 	asf'alttibetoni 
Bet betoni  
BLS = Bis = bitumilluossora  
BS = Bs = bitumisora 
IS = 	irneytyssepellys 
IPK = 	imeytyspintakäsittely 
KAB KAb = kevyt 	asfaittibetoni 
Kiv = kiveys  
Mb = maabetoni 
Mp = massapintaus 
Mpk = massakuumennuspintaus  
SIP = Sip = 	sirotepintaus 
SRT = 	sorateiden 	kulutuskerros  
TAS = tasausmassa 
VA = 	valuasfaitti 
ÖS = öljysora 
Ösk = öljysora 	kuivatusta kiviaineksesta  
Muita lyhenteitä 
ah autotunti 
ath = autotonnitunti  
JAK = 	jakava kerros  
KANT = kantava kerros 
kth = 	konetonnitunti 
KVL vuoden 	keskimääräinen 	liikenne 
ajon euvoa vuorokaudessa  
LEL = työeläkkeet 
MKH = Merenkulkuhailitus 
UM = Ulkoministeriö  
VEL = 	virkaeläkkeet 
74 
